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Abstrak: Penelitian ini menguji dukungan manajemen, kapasitas auditor, 
hubungan auditor-auditee, dan pembelajaran audit terhadap efisiensi dan efektivitas 
satuan kerja pemerintah daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sampel yang 
digunakan di dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang didapat dari 140 
responden pegawai yang bekerja pada satuan kerja pemerintah daerah di Provinsi 
D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menganalisis 
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan auditor-auditee dan 
pembelajaran dari audit berpengaruh secara positif terhadap efisiensi dan efektivitas 
satuan kerja pemerintah daerah. Penelitian ini gagal memberikan bukti empiris 
dukungan manajemen dan kapasitas auditor berpengaruh terhadap efisiensi dan 
efektivitas satuan kerja pemerintah daerah. Penelitian ini memperkaya penelitian 
yang sudah ada terkait efisiensi dan efektivitas satuan kerja pemerintah daerah dan 
penekanan pentingnya audit internal di pemerintah daerah 
Kata kunci: efisiensi, efektivitas, satuan kerja pemerintah, dukungan manajemen, 
hubungan auditor-auditee, kapasitas internal auditor, pembelajaran audit 
Abstract: This study aimed to examine the management support, auditor capacity, 
auditor-auditee relationship, and learning from audit on efficiency and 
effectiveness of local government work units in Special Region of Yogyakarta. The 
samples consist of questionnaire obtained from 140 respondents of local 
government work units in Special Region of Yogyakarta. By using multiple 
regressions, this study found that auditor-auditee relationship and learning from 
audit has positive impact on the efficiency and effectiveness in work units. However, 
there is no support for the management support and auditor capacity on efficiency 
and effectiveness in work units This study enriches existing research related to the 
eficiency and effectiveness of local government work unit and emphasis the 
importance of internal audit in local government. 
. 
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